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 Dalam bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis penelitian serta 
saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian.  
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan pada penelitian pengaruh 
empati terhadap intensitas tindakan perundungan maya pada remaja pengguna 
media sosial instagram dan merupakan hasil pengolahan data korelasinal, 
dengan menggunakan software SPSS 16. Hasil pengolahan data dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang tidak signifikan antara empati 
terhadap perundungan maya pada pengguna media sosial instagram di Kota 
Bandung.  
B. Saran 
 Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih 
banyak terdapat banyak kekurangan didalamnya dikarenakan adanya beberapa 
rintangan dan hambatan yang dialami. Untuk itu, ada beberapa saran yang bisa 
menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya  
1. Saran teoritis  
a Pada penelitian ini, sampel yang digunakan hanya pada pengguna 
instagram. Untuk peneliti selanjutnya tidak hanya melihat sampel pada 
pengguna instagram saja, tetapi pada media sosial yang lain.  
b Memperbanyak sampel penelitian agar lebih seimbang dan melakukan 
screening lebih mendalam dalam pemilihan responden dan memenuhi 
karakteristik sampel sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan 
baik.  
2. Saran praktis  
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a. Bagi orang tua dapat lebih meningkatkan rasa peduli pada anak dan 
meningkatkan pengawasan pada anak baik dalam setiap kegiatan dan 
keseharian, karena dengan kemajuan zaman sekarang ini akan 
memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung 
pada perkembangan anak.  
b. Penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut dalam 
penanganan masalah perundungan maya di Indonesia dan 
pergerakannya dalam penggunaan media sosial khususnya instagram 
